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Angeregt durch eigene Arbeiten im südöstlichen Niedersachsen entstand in 
derArbeiti;gruppe für Geobotanik am BoJanischen Institut der Technischen 
Universität Braunschweig die Idee, eine Ubersicht der Literatur über Flora 
und Ve~etation dieses Raumes zu erstellen.Als wichtige Quelle und als Leit-
faden diente hierbei die von D. BRANDES 1981 in den "Kleinen Schriften 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek Braunschweig" (Nr.6) herausgegebene Lite-
raturübersicht über Pflanzenwelt und Naturschutz der Stadt Braunschweig. 
Das berücksichtigte Gebiet (Bereich der Regionalstelle 10 b des niedersäch-
sischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms) erstreckt sich vom nördlichen 
Harzrand nach Norden bis etwa zum Südrand der Lüneburger Heide und von 
der Linie Bad Gandersheim-Celle im Westen bis zur Grenze zur DDR im 
Osten. Literatur über Flora und Vegetation auf dem direkt angrenzenden 
Gebiet der DDR (etwa bis zur Linie Wernigerode-Oschersleben-Gardelegen) 
wurde ebenfalls mit aufgenommen, da diese für zahlreiche insbesondere 
pflanzengeographische Fragestellungen von besonderer Bedeutung ist und 
entsprechend Berücksichtigung finden sollte. 
So vollständig wie möglich fanden bei der Auswahl der Literatur jene Arbei-
ten Berücksichtigung, in denen floristische, vegetationskundliche oder vege-
tationsgeschichtliche Informationen in konkretem Bezug auf die umgrenzte 
Region zu finden sind. 
Gebietsübersichten, Regionalfloren oder Verbreitungskarten, die den Erfas-
sungsraum nur teilweise betreffen, sind in einem gesonderten Abschnitt zu-
sammengestellt. Einzelangaben zur Region finden sich auch in überre~iona-
len Florenwerken. Aus Platzgründen wurden diese hier jedoch nicht mit auf-
genommen. Ein weiterer Abschnitt ist einschlägigen Literaturübersichten ge-
widmet, die u.a. auch für die vorliegende Zusammenstellung herangezogen 
wurden und als Informationsquellen über die Literatur angrenzender Gebiete 
dienen können. 
Eine Liste der durchgesehenen Periodika findet sich im Anhang. Erfaßt wur-
den jeweils alle Jahrgänge bis einschließlich 1989 soweit sie bis Ende jenes 
Jahresvorlagen. Die Titel sind innerhalb der einzelnen Kapitel nach Erschei-
nungsjahr und darin alphabetisch nach Autoren geordnet. 
Nicht berücksichtigt wurden in der Regel Arbeiten zu zoologischen Themen 
bzw. zu Fragen des Naturschutzes mit Einzelangaben zu Pflanzenarten bzw. 
-beständen, unpublizierte Arbeiten, die nur mit Einwilligung der Verfasser 
bzw. Auftraggeber einz1,1sehen sind (Diplom- oder Staatsexamensarbeiten, 
gutachterliche Stellungnahmen, etc.), sowie Tageszeitungen. Für Hinweise 
auf allgemein zugängliche Arbeiten aus der Region, die in der Bibliographie 




Zur Information über neue Arbeiten zur Flora und Vegetation des 
niedersächsischen Raumes können die folgenden laufenden Bibliographien 
herangezogen werden: 
Wilhelm, 0. 1951 ff. 
Neues Schrifttum über Niedersachsen und Bremen.- In: Neues 
Archiv für Niedersachsen und Bremen.- Göttingen (usw.) 
Niedersächsische Bibliographie 1974 ff. 
Hrsg. v.d. Niedersächsischen Landesbibliothek. Bearb. v. Reinhard 
Oberschelp. Bd. 1 ff.- Hildeshe.im. 
Überregional interessierende geobotanfsche Arbeiten findet man in: 
Excerpta botanica. Bd. 1 ff.- Stuttgart 1959 ff. Sectio A: Taxonomica et 
Chorologica. 
Excerpta botanica. Bd. 1 ff.- Stuttgart 1959 ff. Sectio B: Sodologica. 
Abgeschlossene Bibliographien: 
Bertram, W. 1897 
Pflanzenwelt. In: Braunschweigische Bibliographie. Verzeichniss der auf die 
Landeskunde des Herzogthums Braunscheig bezüglichen Litteratur. 
1. Hälfte.- Braunschweig. S. 269-277. 
Hilbig, W. 1964-1987 
Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem 
Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden 
Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts bis zum Jahre 1963.-
- (1964): (1) 
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 13, H.9: 687-720. 
- (1966): (2) Weiterführung bis zum Jahre 1965 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 15, H.6: 795-846. · 
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-(1969): (3) Weiterführung bis zum Jahre 1967 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 18, H.5: 481-503. 
-( ! 973): ( 4 ). Weiterführung bis zum Jahre 1970 und Ergänzungen.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 22, H.6: 48-103. 
- (1976): (5) 1971-1973 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 25, H.2: 113-115. 
- (1979): (6) 1974-1976 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 28, H.1: 41-81. 
- (1982): (7) 1977-1980 Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 31, H.3: 27-63. 
- (1987 a): (8) 1981-1985 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 36, H.1: 78-125. 
Seeland, H. 
Zur Literatur über die Flora von Hildesheim.-
Mitt. Roemer. Mus. 27. Hildesheim. 28 S. 
Jan, H.v. 
Bibliographie Konrad Schieferdecker.-





Bibliographie der niedersächischen Naturschutzgebiete.- (Naturschutz 
Landschaftspfl. Niedersachs., 4.) Hannover. 290 S., 1 Kt. 
Hamann, U. u. Wagenitz, G. 1977 
Bibliographie zur Flora von Mitteleuropa. 2. erg. Aufl.- Berlin, Hamburg. 374 
s. 
Brandes, D. 1981 a 
Literatur über Pflanzenwelt und Naturschutz der Stadt Braunschweig.-
(Stadtarchiv und Stadtbibliothek Braunschweig. Kleine Schriften. 6). 
Braunschweig. 50 S. 
Pohl, D. 1983 
Bibliographie der niedersächsischen Naturschutzgebiete.- (Naturschutz 
Landschaftspfl. Niedersachs. 4.1.) Hannover. 265 S. 
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Brandes, D. 1988 a 
400 Jahre Erforschung der Flora von Niedersachsen.- (Veröffentlichungen 
der Universitätsbibliothek Braunschweig. 2). Braunschweig. 61 S. 
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2. Verbreitungskarten und großräumige Übersichten 
Ascherson, P. 1866 
Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzo~thums 
Magdeburg. Im Auszuge bearbeitet von W. Lackowitz.- Berhn. 518 S. 
Buchenau, F. 1894 
Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.- Bremen. 550 S. 
Brandes, W. 1897 
Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover 
vorkommenden Gefässpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte.- Hannover, 
Leipzig. 543 S. 
Tüxen, R. 1937 
Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands.-
Mitt. flor.-soz. Arb.gern. Niedersachsen, 3: 1-170. 
(Reprint 1970: !fistoriae naturalis classica. 85) 
Verbreitungskarten 
mitteldeutscher Leitpflanzen 1937 - 1972 
(von H. Meusel begründet; da die Fortsetzungen z.T. von anderen Autoren 
herausgegeben wurden, sind sie im folgenden jeweils einzeln aufgeführt:) 
- Meusel, H. (1937): 
1. Reihe.-
Hercynia 1: 115-120. 
- (1938 a): 2. Reihe.-
Hercynia 1: 309-326. 
- (1939): 3. Reihe.-
Hercynia 2: 314-354. 
- (1940): 4. Reihe.-
Hercynia 3: 144-171. 
- (1942): 5. Reihe.-
Hercynia 3: 310-337. 
- (1944): 6. Reihe.-
Hercynia 3: 661-676. 
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- ~rbeitsge~einschaft mitteldeutscher ~loristen (1954): 7. Reihe.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 3, H.1. 11-49. 
- ~rbeitsge~einschaft mitteldeutscher ~loristen (1956): 8. Reihe.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 5, H.2. 297-334. 
- ~rbeitsge~einschaft mitteldeutscher ~loristen (1960): 9. Reihe.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 9, H.1. 165-224. 
- Meusel, H. u. Buhl, A. (1962): 10. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 11, H.11: 1245-1318. 
- ~rbeitsge~einschaft mitteldeutscher F!oristen (1968): 11. Reihe.-
W1ss. Z. Umv. Halle, math.-nat., 17, H.3. 377-439. 
- Schubert, R. u. Hilbig, W. (1969): 12. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 18, H.3: 163-210. 
- Rauschert, St. (1972 a): 13. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 2t H.2: 7-68. 
Verbreitungskarten 
brandenburgischer Leitpflanzen 1957 - 1962 
(begründet von W.R. Müller-Stoll u. H.D. Krausch; Erfassungsgebiet berührt 
im Nordwesten den hiesigen Raum; da bei den Fortsetzungen teilweise 
weitere Autoren beteiligt sind, werden sie im folgenden jeweils einzeln 
aufgeführt:) . 
- Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D. (1957): 1. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 3: 63-92. 
- Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D. (1959): 2. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 4: 105-150. 
- Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D. (1960): 3. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 5: 85-128. 
- Müller-Stoll, W.R., Fischer, W., u. Krausch, H.D. (1962): 4.Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 7: 95-150. 
Meusel, H. 1943 
Vergleichende Arealkunde.- Berlin. 1. Textteil: 466 S., 2. Listen- u. 
Kartenteil: 92 S., 90 Kt.S. 
Militzer, M. 1956 
Geschützte heimische Pflanzen.- Leipzig-Jena. 116 S. 
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Prilop, H. 1962 
Vorkommen und Verbreitung des Echten oder Purgier-Kreuzdorns Rhamnus 
cathartica L., in Nordwest-Deutschland.-
Abb. Naturwiss. Ver. Bremen, 36: 169-180. 
Meusel, H. 1970 a 
Verbreitungskarten südlicher Florenelemente in Mitteldeutschland.-
Feddes Repert., 81: 289-309. 
Tüxen, R. 1973 a 
Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. 2. völlig neu bearb. Aufl. 
Lfg. 1.- Vaduz. 208 S. 
Haeupler, H. u. Schönfelder, P. 1975 
Musterkarten zum Stand der floristischen Kartierung in der Bundesrepublik 
Deutschland, 2. Folge.- . 
Gött. Flor. Rundbr., 9: 96-105. 
Haeupler, H. 1976 a 
Atlas zur Flora von Südniedersachsen.- (Scripta Geobotanica. 10.) Göttingen. 
367 s. · 
Preising, E. 1978 
Karte der potentiell natürlichen Pflanzendecke Niedersachsens. In: 
Ausgewählte Grundlagen und Beispiele für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Vier Karten zur Natur und Landschaft Niedersachsens.-
(Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Sonderreihe A. 1.) Hannover. S. 
11-14, 1 Kt. 
Schubert, R. u. Weinert, E. 1978 
Karten der Pflanzenverbreitung im hercynischen Florengebiet.-
Hercynia, N.F. 15: 321-398. 
Schuhwerk, F., 
Schönfelder, P. u. Haeupler, H. 1978 
Musterkarten zum Stand der floristischen Kartierung in der Bundesrepublik 
Deutschland, 4. Folge.-
Gött. Flor. Rundbr., 12: 69-92. 
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Tüxen, R. 1979 
Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. 2. völlig neu bearb. Aufl. 
Lfg. 2.- Vaduz. 212 S. 
Friedrich, E.A. 1980 
Naturdenkmale Niedersachsens.- Hannover. 272 S. 
Weinert, E. 1983 
Die pflanzengeographische Gliederung des südlichen Teiles der DDR und 
der angrenzenden Gebiete.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat .. , 32, H.1: 31-36. 
Garve, E. 1987 a 
Atlas der gefährdeten Gefäßpflanzenarten in Niedersachsen und Bremen. 
Zwischenauswertugen mit Nachweiskarten von 1982 - 1986. 2 Bde.- Hannover. 
719 s. 
Haeupler, H. u. Schönfelder, P. 1988 
Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland.-
Stuttgart. 768 S. 
Hilbig, W. u. Mahn, E.G. 1988 
Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR. 7. Serie Segetalpflanzen auf 
Segetalstandorten (Folge 2).-




3~ Monographien und Zeitschriftenaufsätze 
1648-1799 
Royer, J. 1648 
Beschreibung des ianzen fürstl. Braunschw. ~artens zu Hessem, ... auch, 
ordentliche Specif1cation aller derer Simplicmm und Gewechse ... -
Halberstadt.- 2. Aufl. Braunschweig 1651. 130 S.- 3. Aufl. Braunschweig 1658. 
130 s. 
Chemnitius, J. 1652 
Index plantarum circa Brunsvigam trium fere milliarum circuitu nascentium 
cum appendice iconum.- Brunsvigae. 55 S., 7 Bl. (Unveränderter Nachdruck: 
Braunschweig 1982.) 
Schelhammer, G.C.S. 1693 
Catalogus plantarum circa Helmstadium sponte nascentium.-Helmstedt. 
19 Bl. , 
Longus, J oh. 
(Johann Heinrich Lange) 1762 
Die natürlichen Seltenheiten um Helmstedt. 33 Pflanzen. -
Braunschw. Mag. 1762, 22: 177-193. 
Cappel, J .F .L. 1784 
Verzeichnis der um Helmstedt wildwachsenden Pflanzen.- Dessau. 196 S. 
Cramer, J. A. 1792 
Physische Briefe über Hildesheim und dessen Gegend.- Hildesheim. 450 S. 
(Nachdruck: Faksimiledrucke zur Heimatgeschichte.2.-Hildesheim 1976.) 
1800- 1899 
Lüderssen 1812 
Beiträge zur Topographie unseres Landes in Beziehung auf Geographie und 
Botanik.-
Braunschw. Mag., Stk. 30-31. 
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Lachmann, H. W .L. 1827-1831 
Flora Brunsvicensis, oder Aufzählung und Beschreibung der in der Umgebung 
von Braunschweig wildwachsenden Pflanzen.- Braunschweig. Th. 1, 1827. 
XLVI, 324 S.; Th. 2, 1. Abth. 1828. XIV, 496 S.; Th. 2, 2. Abth. 1831. 352 S. 
Die Stadt Braunschweig 1841 
Die Stadt Braunschweig. Ein historisch-topographisches Handbuch.-
Braunschweig. 252, 230 S. 
Schatz, W. 1854 
Flora von Halberstadt.- Halberstadt. 319 S. 
Pape, G.v. 1863 
Verzeichnis der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und 
gefäßführenden kryptogamischen Pflan2ien.-
Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 12: 24-39. 
Nöldeke, C. 1867 
Nachtrag zum Verzeichnis der im Amte Celle wildwachsenden 
phanerogamischen und gefäßführenden kryptogamischen Pflanzen.-
Jahresh. Naturwiss. Verein Fürstenthum Lüneburg, 3: 102-103. 
Sporleder, F.W. 1868/1882 
Verzeichniss der in der Grafschaft Wernigerode und der nächsten Umgegend 
wild wachsenden Phanerogamen und GefäßKryptogamen. 1. Aufl. 1868, 
2. Aufl. 1882. 
Nöldeke, C. 1870 
Zur Flora von Celle.-
Jahresh. Naturwiss. Verein Fürstenthum Lüneburg, 4: 120-121. 
Nöldeke, C. 1871 
Flora Cellensis. Verzeichniß der in der Umgegend von Celle wildwachsenden 




Flora Hercynica oder Aufzählung der im Harzgebiete wildwachsenden 
Gefäßpflanzen.- Halle, 383 S. 
Bertram, W. 1876 
Flora von Braunschweig. Verzeichniss der in der weiteren Umgebung von 
Braunschweig wildwaclisenden und häufig cultivirten Gefässpflanzen.-
Braunschweig. 301 S. 
Schneider, L. 1877 
Flora von Magdeburg mit Einschluss der Florengebiete von Bernburg und 
Zerbst. Berlin. XIV, 60, 353 S. 
Bertram, W. 1881 
Flora von Braunschweig. Verzeichniss der in der weiteren Umgebung von 
Braunschweig wildwachsenden und häufig cultivirten Gefässpflanzen.- 2., 
unveränd. Aufl. Braunschweig. 301 S. 
Bertram, W. 
Nachtrag zu der Flora von Braunschweig.-




Flora von Braunschweig. Verzeichniss der in der weiteren Umgebung von 
Braunschweig wildwachsenden und häufig cultivirten Gefässpflanzen.- 3., 
durch e. Nachtragverm. Ausg. Braunschweig. 335 S. 
Kampe,E., 
Schwarze, F. u. Prediger, E. 1888 
Flora und Fauna von Harzburg.- Harzburg. 83 S. 
Forcke, H. 1889 
Nachträge zu Sporleders Verzeichniss der in der Grafschaft Wernigerode und 
der nächsten Umgegend wild wachsenden Phanerogamen und Gefäß. 
Kryptogamen.-
Sehr. Naturw. Ver. d. Harzes in Wernigerode, 4: 46-53. 
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Nöldeke, C. 1890 
Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzo~tums Lauenburg und der freien 
Stadt Hamburg (ausschließlich des Amtes Rttzebüttel).- Celfe. 412 S. 
Kretzer, F. 1891 
Die Flora des nördlichen Haupttheils von Braunschweig. In: Braunschweig im 
Jahre 1897. schrift <J.en Theilnehmern an der 69. Versamml1!ng Deutscher 
Naturforscher und Arzte gewidmedt v. d. Stadt Braunschweig. Hrsg. v. Rudolf 
Blasius.- Braunschweig. S. 74-83. · 
Dauber, A. 1892 
Flora der Umgebung von Helmstedt.- (Programme. Gymnasium Helmstedt. 
3, 64.) Helmstedt. S. 1-18. 
Bertram, W. 1894 
Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig mit Einschluss des ganzen 
Harzes. Der Flora von Braunschweig 4. erw. u. gänzl. umgestalt. Aufl. Bearb. 
v. W. Bertram. Hrsg. v. Franz Kretzer.- Braunschweig. 392 S. 
1900- 1919 
Brandes, W. 1900 
Neue Beiträge und Veränderungen zur Flora der Provinz Hannover.-
Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 48/49: 127-200. 
Drude, 0. 1902 
Der Hercynische Florenbezirk. Grundzüge der Pflanzenverbreitung im 
mitteldeutschen Berg- und Hügelland vom Harz bis zur Rhön, bis zur Lausitz 
und dem Böhmer Walde.- Leipzig. 671 S. (Reprint: Vaduz 1976) 
Blasius, W. 1904 
Orest Junkert's farbige Abbildungen Braunschweigischer Pilze.-
Jber. Ver. Naturw. Braunschweig, 13: 83-88. 
Brandes, W. 1905 
Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover.-
Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 50/54: 137-221. 
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Jenner, T. 1906 
Nachtrag zu Bertrams Excursionsflora des Herzogtums Braunschweig 
(4. Aufl. 1894).- · 
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 14: 100-110. 
Bertram, W. 1908 
Exkursionsflora des Herzo.gtums Braunschweig mit Einschluß des ganzen 
Harzes. 5. Aufl. hrsg. von F. Kretzer.- Braunschweig. 452 S. 
Jenner, T. 1910 
2. Nach trag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig 
(4. Aufl. 1894).-
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 16: 60-101. 
Jenner, T. 1912 
Benennung der im Freien aushaltenden Holzgewächse in Braunschweig und 
seiner weiteren Umgebung.- Braunschweig. 58 S. · 
Alten, H.v. 
Die Algen der Umgebung von Braunschweig.-




3. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig 
(4. Aufl. 1894).-
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 17: 83-124. 
1920- 1939 
Schwerin, F. Graf v. 1920 
Ja~reshauptversammlung zu Braunschweig vom 6.-12. August 1920.-
Mitt. Dt. Dendrolog. Ges.: 343-380. 
Alten, H.v. 1926 
Hydrobiologische Studien über die Wirkung von Abwässern auf die Lebewelt 
unserer Gewässer.-




Die Verbreitung der Steppentriften und Steppenhaine im ostfälischen Berg-
und Hügellande in ihrer Beziehuns zu urgeschichtlichen Siedlungen.-
N achrichtenbl. Nieders. Vorgeschichte, N.F. 3: .44-65. 
Rössig, H. 1927 
· Veränderungen in der Hildesheimer Flora seit 1792.-
U nsere Diözese, 1, H.2: 9-17. . 
Meyer, F.J. 1928 
Untersuchungen über den Blatt- und Wurzelwettbewerb in den heimischen 
Wäldern.-
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 20: 19-27. 
Seeland, H. 
,; 
Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim.-




Die Vegetation des Fallsteingebietes.-
Mitt. Flor.-soz. Arb.gern. Niedersachsen, 2: 1-66. 
Meyer, F.J. 1930a 
Die Buchenwälder des Braunschweiger Hügellandes. 1. Teil: Über einige 
Fazies des Fagetum silvaticae im Oder.-
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 21: 9-28 ( + 7 Taf.). · 
Meyer, F.J. 1930b 
Über einige Eichenwälder in der Nähe von Braunschweig.-
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 21: 29-44 ( + Taf.) . 
Meyer, F.J. · 1930c 
Die Pinetea silvestris im Norden von Braunschweig.-
Jber. Ver. Naturw. Braunschw., 21: 45-62 ( + Taf.) 
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Meyer, F.J. 1932 
Blatt- und Wurzelwettbewerb im Sommerwald und imNadelwald.-
Repert. spec. nov. regni veget. Beih., 66: 96-118. 
Fröde, E. 1933 
Die Halophytenfluren in Braunschweigs Umgebung.-
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